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NORSK KULTURHISTORISK LITTERATUR 
UNDER DEN ANDEN VERDENSKRIG
Af Axel Steensberg.
Besættelsestidens økonomiske Tryk og M odstandskampens svære sjælelige Belastning form aaede ikke at lamme K ulturforsknin­
gen i Norge under den store Krig. Her som i D anm ark var man 
k lar over Kulturhistoriens Betydning som Livskilde for et nødstedt 
Folk. Men de ydre Kaar var som Følge af Kampens tidlige Til­
spidsning, Forræddernes Overtagelse af Regeringsmagten, den om­
fattende Rekvirering af K ulturinstitutternes Lokaler og den elen­
dige Ernæringstilstand langt vanskeligere i Norge end hos os. Det 
er saa meget m ere beundringsværdigt, hvad m an h ar præsteret.
Nærværende Oversigt gør ikke Krav paa at være udtømmende. 
Jeg har først og frem mest valgt det Stof, som skønnes at in ­
teressere danske Læsere. Men dernæst er der taget et vist Hen­
syn til det foreliggende Materiales Alsidighed. Og endelig skal 
nogle Hovedtræk af Tidens Forskningsprincipper og den ku ltu r­
historiske Frem stillingsm aade fremdrages.
1. Den forhistoriske Forskning. Den forhistoriske Forskning 
skal kun omtales indledningsvis, idet et P a r af dens vigtigste Vær­
ker fortjener en særskilt Anmeldelse. Det gælder først og frem ­
mest Guttorm Gjessings prægtige Værk om Norges Stenalder, der 
udkom  i Fjor. Under Professor A. W. Brøggers langvarige Fæng­
selsophold faldt det i Dr. Gjessings Lod at forelæse over Nordens 
Stenalder i tre  Semestre,, og han fik da Lyst til at give sig i Kast 
med den krævende Opgave. Allerede i Begyndelsen af Krigen hav­
de han i Instituttet for sammenlignende Kulturforsknings Skrift­
serie B udsendt et m onum entalt Værk paa 234 Sider med godt et 
halvt Hundrede Plancher om »Træn-Funnene« (Oslo 1943). Paa
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Kirkhelleren paa Øen Træna ud for Helgeland har han foretaget 
en Bopladsundersøgelse, der viser, at Skiferredskaber holdt sig i 
Brug gennem hele Bronzealderen og rimeligvis ind i den keltiske 
Jernalder. Men iøvrigt har der boet Mennesker paa Træna til for­
skellige Tider lige fra  Yngre Stenalder til langt ind i Middelalde­
ren. Som Leder af den arkæologiske Afdeling af Museet i Tromsø 
i Aarene 1937—39 stiftede Gjessing ogsaa Bekendtskab med Lap- 
Kulturen, og fra  denne Kreds h a r han hentet Em net til sit Bidrag 
i det statelige to Binds Festskrift til Professor Konrad Nielsen: 
»Studia Septentrionalia«, der udkom i F jor i Oslo. Afhandlingen 
handler om »To ham rer til samiske runebommer«, og Gjessing 
viser heri ved Hjælp af et Par ornamenterede lappiske Sjaman- 
Trommekøller, at Lapperne h a r opholdt sig paa den skandinaviske 
Halvø siden 1400 Tallet —- ja, rimeligvis helt siden Vikingetiden. 
Den samiske Kul lur er naturligvis stærkt paavirket af Naboskabet 
med Skandinaviens gamle Befolkning. Men dens Bødder findes i 
de arktiske Kulturer i det cirkum polare Omraade.
I Serien »Arkæologiske Landsundersøgelser i Norge« kom i 1943 
et Bind paa 750 Sider om »Vestfolds Oldtidsminder« bearbejdet 
af Sigurd Grieg med Bistand af Guttorm Gjessing og Sverre Mår- 
strander. Efter en Indledning paa godt et halvt H undrede Sider 
af Dr. Grieg følger et omfattende topografisk Katalog med Fund­
beskrivelser. Maaske forekommer det en og anden for vidtløftigt 
paa den Maade at publicere Museumsgenstandene Rub og Stub. 
Det vilde svare til, om m an tog fat paa at udsende en udtømmende 
Publikation af Arkivernes Materiale. Men m an m aa her huske paa, 
at de arkæologiske Fund er de eneste Kilder til Oldtidens Historie 
i Norden. Dersom disse Kilder skulde gaa tabt med M useumspro­
tokollerne ved et fjendtligt Angreb, har m an kun Publikationerne 
at bygge paa.
2. Folkemacd og Folkeminder. Skønt »Nemnda til gransking av 
folkesed og nemningsbruk« allerede begyndte at udsende Tids­
skriftet »Ord og Sed« i 1934 under Redaktion af nuværende Pro­
fessor Nils Lid, er det altfor lidt kendt hos os. Det kan derfor være 
af Interesse at gennemgaa Serien som Helhed.
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Hvert Bind bestaar af korte Beskrivelser af forskellige Em ner 
fra  Folkekulturens Omraade, liver især tilknyttet en Række 
Spørg'smaal og ofte forsynet med Illustrationer. Em nebehandlin­
gerne udsendes ogsaa enkeltvis som Spørgelister til Medarbejdere 
over hele Landet. Men de ligner ikke de Lister, det danske »Ud­
valg for Folkemaal« og »Nationalmuseets etnologiske Undersøgel­
ser« (NEU) i de senere Aar har publiceret. Medens disse gennem- 
gaaende er paa en Snes Sider og udførligt gennemgaar Redska­
bernes sm aa Finesser og Arbejdslivets funktionelle Detaljer, er de 
norske Spørgelister i Reglen kun paa to eller fire Sider. Som E k­
sempler kan nævnes »Ord og Sed« 1940, Nr. 95: »Tresking«, hvor 
Spørgsmaalene er samlet i 21 Punkter paa fire tæ ttrykte Sider 
uden særskilt Indledning, medens Kristen Møllers Spørgeliste i 9. 
Aarg. af »Danske Folkemaal« er en hel lille Afhandling paa 27 
Sider. Eller m an kan sammenligne »Ord og Sed« 1940, Nr. 90 
»Ljå og rive« paa knapt to Sider med en kort Indledning og ialt 8 
Punkter om Leblad og Skaft med NEU’s Spørgeliste Nr. 1 »Høst­
redskaber«, der om fatter 21 Punkter om andre Slags Leer (til 
Lyng, Æ rter, Boghvede m. m.), Segle, Løvknive og Tjørneknive 
sam t River og andre Høstredskaber. Denne sidste Liste fylder ialt 
19 Sider. Det m aa dog bemærkes, at den norske Spørgeliste er 
tæ nkt som en foreløbig Orientering.
Men er de norske Lister i »Ord og Sed« mere kortfattede end de 
egentlige danske Lister (jeg ser bort fra  de korte Spørgsmaal paa 
»Danske Folkemaals« Spørgeside, der som Regel afslutter hvert 
Hæfte), saa er deres Antal imponerende. I de ni Aargange af »Ord 
og Sed«, som til Dato foreligger (sidste Aargang 1942), er trykt 
ikke m indre end 102 Spørgelister, medens »Danske Folkemaal« 
siden 1933 h a r bragt en halv Snes af de udførlige Lister og NEU 
siden 1941 syv Lister.
»Ord og Sed«s sidste tre Bind (1940— 42) indeholder Spørgs­
m aal om Aflivning af Slagtedyr, Smørformer, Julebuk, Gødnings­
kølle, Krebsefangst, Tatere, Klædedragt m. m. Dertil kom m er en 
Række Afhandlinger: »Kastrøysar« af Svale Solheim, »Sjødrau- 
gen« (Søslangen) og »Primitive vern mot snøblinda« af Nils Lid, 
»Kvalen i folketru og dikting« af Svale Solheim, »En litterær
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prim stav og dens forudsetninger« af Reidar Kjellberg samt »Han- 
dakledet og den seremonielle tildekning av hendene, en drakthi- 
storisk studie knyttet til Hordaland« af Gunvor Ingstad Trætteberg.
Det vil føre for vidt at omtale de tidligere Aarganges enkelte 
Afhandlinger. Men for Oversigtens Skyld skal endnu nævnes nogle 
Spørgelister. Første Bind handler bl. a. om Snedker- Tøm rer og 
Smedehaandværlc sam t Døgnet og Aaret. Andet og tredje Bind 
bringer en Række Spørgelister om Fiskeri med dertil hørende 
Redskaber. I tredje Bind findes tillige Spørgsmaal vedrørende 
Plantenavne, Husdyrnavne, Hyrdehorn, Fugle, Handelsfejl hos 
Heste, Garverarbejde samt en Afhandling af Anders Sandvig om 
Garveriet paa Maihaugen. Af videre Interesse er navnlig Spørgs- 
maalene om Figurindridsninger paa Tærskelader —  en Skik, der 
genfindes i Skaane, men hidtil ikke er fundet i Danmark. Vi staar 
vel her overfor Helleristningernes sidste Udløbere i Norden. De af­
bildede Heste er da ogsaa stærkt falliske.
1 fjerde Bind spørges der om Jule- og Bryllupsskikke, Natte­
frieri og Stenkast-Dynger. Nils Lid har skrevet en Afhandling om 
et Skifund fra  førrom ersk Jernalder paa Baggrund af andre nord­
europæiske Fund. Femte Bind handler om Lintilvirkning, Kalen­
dere, Byttehandel mellem Fiskere og Bønder, Fladbrød, Skik og 
Tro ved Husbygning sam t en Afhandling af Svale Solheim: »Al- 
menne fordom ar ved fiske«. Endelig indtager en Afhandling af 
Olaf Lindtorp: »Finnskogens folk« det meste af sjette Bind.
Under Folkemaal og Folkeminder m aa ogsaa omtales Reidar 
Christensens Bidrag til Konrad Nielsen-Festskriftet. Han følger 
her et lappisk Eventyr om Drengen, der stjal Skatten fra Trolden, 
over Sverige og D anm ark til Irland og videre til Indianerne i Ca­
nada og U. S. A., der rimeligvis h a r faaet Eventyret gennem Em i­
granter fra Irland. Det irsk-slcotske Omraade synes at være 
Eventyrets Hjemsted. H erfra har Nordboerne rimeligvis lært det 
allerede i Vikingetiden. — I samme Bind skriver Nils Lid om en 
Overensstemmelse mellem lappisk og norsk Tidsregning med Hen­
syn til »Renkalvmaaneden«, en Overensstemmelse, der dog iflg. 
Lids Opfattelse mere skyldes de fælles Naturbetingelser end en 
Kulturpaa virkning.
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Knut Liestøl h a r  i 1941 afsluttet sin Antologi »Norsk Folkedik- 
ting« m ed et fjerde Bind om fattende Rim, Gaader og Ordsprog, 
medens Norsk Folkeminnelag ha r fortsat Udsendelsen af sine 
Skrifter med flere Bind. — Tredje Del af I. Reichborn-Kjennerud 
»Vår gamle trolldomsmedicin« er udsendt i Det norske Viden­
skaps-Akademis Skrifter, Hist.-Filos. Klasse, 1940. E ndnu et fjerde 
Bind ventes. —  Endelig m aa nævnes Svale Solheims Doktordispu­
tats om »Nemningsfordomar ved fiske« (Det norske Videnskaps- 
Akademi, 1940). Dette vægtige Arbejde handler om Fiskernes 
»Tabu- eller Noasprog«, d. v. s. Omski’ivningsord for Ting, de 
ikke ønsker at nævne, hvad enten det skyldes Uvilje eller Fore­
stillinger, der svækker Arbejdsenergien, eller det skyldes Frygt og 
Beskyttelsesmagi.
Hos J. Grundt Tanum  i Oslo er udkom m et et P ar folkloristiske 
Bøger som m aa nævnes: Andreas C. Moe »Folkeminne fra  Val­
dres« og Øyvin Ribsskog »Hemmelige språk og tegn«. Navnlig 
sidstnævnte har gennem sin Redegørelse for Tatersproget in terna­
tional Interesse. Baade Taterne og Zigeunerne er for mere end 
Tusind Aar siden udvandret fra  Indien. Af Zigeunere er der nu 
kun  en enkelt tilbage. Men Taterne er saa talrige, at Ribsskog har 
kunnet skildre deres Levevis og opstille Ordlister over Rom ani­
sproget, som de taler indbyrdes. Listerne er et vigtigt Supplement 
til Sundts Ordliste i »Beretning om fante- eller landstrygerfolket 
i Norge«.1) Bogens anden Del handler om Kunstsprog. 1 1500— 1600 
Tallet lavede svenske Kræmmere i Vestgötland et hemmeligt Sprog 
som fik Navnet »Månsing«. F o r ca. 100 Aar siden, da deres Virk­
somhed var paa sit højeste, ernærede o. 1400 Vestgotere sig som 
vandrende Kræmmere, der ogsaa drev Smugleri over den norske 
Grænse sam t om satte Tyvegods. Senere er m ange »Månsingord« 
gaaet over i Forbrydersproget, og i Norge anvendes de siden o. 
1880 især af Gademusikanter, Artister og »Tivolifolk«. Af O rd­
bogen frem gaar, a t Månsing for en Del er blandet med Romani.
!) Hovedværket om dc hemmelige Sprog i Norge, som Professor Ragnvald 
Iversen paabegyndte Udsendelsen af i 1944 (»Sccret Languages in Norway«, 
Part I. Norske Videnskaps Akademis Skrifter), findes udførligt anmeldt af Ref- 
sum i »Maal og Minne« 1945.
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Ribsskog skriver ogsaa om det fra  vore danske »Kjæltringer« 
kendte »Rotvælske« Sprog, der antagelig er dannet i Tyskland, og 
som i Norge kaldes »Kråkemålene«. Han skildrer dette Sprogs 
Orddannelsesprincip. Derefter følger et kort Kapitel om »Bomse«- 
Sproget, der kun er en Samling Jargonord og -udtryk, som an­
vendes af Dagdrivere og Løsgængere. Ogsaa dette Kapitel er for­
synet med en Ordliste, der viser Paavirkning fra  Romani. Til 
Slut giver Ribsskog en Oversigt over en Række hemmelige Tegn, 
som anvendes af Tatere, Løsgængere og Forbrydere. I Aarene 
1930—39 h a r  han efter Tilskyndelse af Statsadvokat Helge Ref- 
sum, der dengang var Lærer ved Politiskolen, samlet sit Materiale. 
Hans Værk bør virke inspirerende paa danske folkloristiske og 
kulturhistorisk interesserede Jurister.
3. Folkekultur og Kulturgeografi. Den vigtigste Nydannelse un ­
der Besættelsen er paa dette Om raade Aarsskriftet »By og Bygd«, 
som Norsk Folkemuseum  begyndte at udsende i 1943. Det svarer 
til Nordiska Museets »Fataburen« og »Kulturen«, der udsendes 
fra  Kulturhistoriska Museet i Lund. Men det udkom m er i større 
Form at og m ed forholdsvis lange Afhandlinger, der dog skrives 
i populær Stil. Skriftet er det første Resultat af det videnskabelige 
Gennembrud, Norsk Folkemuseum h a r oplevet efter Indvielsen 
af sit nye store Hus. Ogsaa tidligere h a r Museet gjort en stor Ind­
sats ved Publiceringen af tolv Bind »Gammel norsk Kultur« og 
fem Bind »Norske Bygder«. Men fra  1942 oprettedes fem nye 
Amanuensisstillinger, a f hvis Indehavere de fire allerede er avan­
cerede til Konservatorer (svarende til M useumsinspektører hos 
os). D irektør Hans Aall h a r  sat Kronen paa sit Livsværk og gjort 
Norsk Folkemuseum  til et videnskabeligt Forskningsinstitut af 
anseeligt Form at. I det nye Aarsskrift præsenteres de nye Kræfter: 
M arta H offm ann skildrer Rokkens Historie og Uldspindingen i 
Tugt- og M anufakturhusene paa europæisk Baggrund (1943). 
Hun skriver om Dug- og Tøjmagere og deres Redskaber (1945). 
Men først og frem mest m ærker m an sig hendes store Afhandling 
om Husbygningen og Husets Udvikling i hendes Hjemegn Jæren 
ved Stavanger (1944). Byggemaaden var indtil for nylig stærkt
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præget af det geografiske Miljø. Med sine Udskud langs Bag­
siden og ved Gavlene m indede Huset stæ rkt om Stuehusene i 
Vendsyssel og Thy. Men Grundplanen var »Parstuens« med Stue 
og »Bu« (d. v. s. Forraads-, Sove- og Gæsterum, jfr. »Jomfrubur«) 
paa hver Side af Køkkenet. Bagerovn fandtes ikke. Rummet i Ud­
skuddene kaldtes »Svol«, hvilket har samme Betydning som 
»Svale« (Det m inder om Trælleborghusenes aabne Stolpe-Svaler 
—- eller har ogsaa de m aaske været lukkede, snævre »Svoller«?). 
I Tilslutning hertil bør læses en lille Afhandling af Thv. Krohn- 
Hansen i Stavanger Museums Aarshefte 1942—43: »Jord- og Stein- 
hus på Jæren«, hvori der publiceres en Række Tegninger af old- 
tidsagtige Husbygninger fra  forrige Aarhundrede.
H ilm ar Stigum, der nu er Underbestyrer ved Norsk Folkemu- 
seum og en af dets videnskabelige Førstekræfter, har i sidste Aar- 
gang af »By og Bygd« analyseret Hjørnekonstruktionerne i Nume- 
dalens »laftede« Træhuse (»Lafting« d. v. s. Knudehugning lige­
som Hjørnesam m enføjningen paa de saakaldte »Blokhuse« ved 
vore Badestrande). Derigennem h a r  han  fundet et brugbart Date­
ringsmiddel tilbage til o. 1200, fra  hvilken Tid det ældste beva­
rede Hus ifølge en Runeindskrift synes at stamme. Desværre er 
mange af disse ærværdige og ældgamle Bjælkehuse temmelig 
stæ rkt om forandrede som Følge af gentagne Flytninger. Men saa 
meget vigtigere er det at finde Midler til Datering af deres kon­
struktive Detaljer.
I samme Form at og Udstyr som »By og Bygd« udsendtes sidste 
Sommer paa J. Grundt Tanum s Forlag et forsinket Festskrift 
dediceret til Direktør Hans Aall. Aaret i Forvejen havde Norsk 
Folkemuseum rundet sit første halve Sekel. Men først efter Be­
frielsen kunde Begivenheden fejres. Forfatteren er Museets anden 
Underbestyrer, Reidar Kjellberg. Han h a r her skildret Aalls ukue­
lige H andlekraft og Skaberevner paa en Maade, saa enhver dansk 
M useumsmand bør drage Lære af det. Danske Kolleger læser 
heller ikke Bogen uden en Smule Beskæmmelse paa egne Vegne. 
Bogen slutter iøvrig't med en Fortegnelse over Museets lange 
Række af Publikationer.
Norge er saa vidtstrakt, at Kulturforskningen kan trives i flere
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Centrer. Bergens Museum er et af disse. Et helt lille Universitet 
med ansatte Professorer er vokset frem i Tilslutning til Museet i 
denne gamle Handelsstad. I Museets Aarbog for 1943 (Historisk- 
Antikvarisk Række Nr. 2) h a r  en af norsk Kulturforsknings Før- 
stemænd, Konservator Robert Kloster i Forening med Borghild A. 
Fri man nslund givet en Indberetning om »Kulturgeografisk Regi­
strering på Vestlandet med översikt over de foreløbige resultater«. 
Kloster har selv behandlet Husbygningen, og Frim annslund Tunet 
(d. v. s. Byggetomterne) og dets Inddeling. Materialet er i Hoved­
sagen indsam let ved Hjælp af Spørgelister, der blev fordelt gen­
nem en Række lokale Museer i Rogaland, Hordaland, Sogn og 
F jordane samt Sunnmøre. Senere vil der blive udsendt Skemaer 
for Ildsteder, Bohave og Bygdedragt. Det indsamlede Materiale 
bliver en uvurderlig Fundgrube for den, der i Frem tiden vil be­
skæftige sig med Vestlandets Kulturgeografi.
I 1942 udkom  Bind V af den monumentale Publikationsrække 
»Norske Bygder.« Den beskriver Glåmdalen fra  Oldtiden til den 
nyere Tids Folkekultur, — Folkemaal, Folkedigtning, Folkemusik 
og religiøst Liv indbefattet. Dansk Kulturforskning er endnu 
ikke naaet til at tage lignende Opgaver op. Vi mangler baade Læ­
rere og tilstrækkelig uddannet Mandskab for ikke at tale om1 Stil­
linger i København og ved de store Provinsmuseer. — Blandt Vær­
kets M edarbejdere kan nævnes A. W. Brøgger, Reidar Th. Chri­
stiansen, Randi Asker (en af Norsk Folkemuseums nye Konserva­
torer) og H ilm ar Stigum.
Under Titlen »Ætt og By« udkom  i 1944 paa Cammermeyers 
Forlag et Festskrift til Kommunearkivaren i Oslo, S. H. Finne- 
Grøn. Denne ualm indeligt smukke Bog indeholder følgende fire 
Afhandlinger: »Norsk slektforskning i senere tid« af Henning Sol­
leid, »Dansk Genealogi og Personalhistorie i nyere Tid« af Albert 
Fabritius, »Svensk släktsforskning under 1900-talet« af Bengt 
Hildebrand og »Oslos historie. 75 aars forskning« af Arno Berg. 
Af disse Afhandlinger h a r  navnlig de to første paa Grund af den 
nære Forbindelse mellem danske og norske Slægter den allerstør­
ste Interesse for danske Kulturhistorikere. Den lokalhistoriske 
Forsknings raske Udvikling siden Aarhundredets Begyndelse har
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m edført øget Interesse navnlig for Bondeslægternes Genealogi. Af 
m indre Værdi er den Litteratur, som behandler norske m iddelal­
derlige Slægter. Spørgsmaalet om  Indvandringen til Norge fra 
D anm ark og Tyskland e r en vigtig Fremtidsopgave for norsk 
Æ ttegranskning. En Række almindelige Betragtninger over dette
Em ne findes i Halvdan Kohts Afhandling »Slesvig'-holstensk 
innvandring til Norge« (Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II), m e­
dens Olaus Schmidt i »Den slesvigske indflytning til Trondhjem  
paa 1600’ og 1700’ tallet« (anf. Tidsskr. III) baade er mere ud­
førlig og mere lokalt begrænset. Postmester G. Klitgaard i H jør­
ring har gjort en Række genealogiske Optegnelser vedrørende Ind­
vandringen fra  Nordjylland til Sørlandet og stillet dem til norsk 
Slægtsforsknings Raadighed. (En Fortegnelse over de her fore­
kom mende Slægtsnavne om fattende 150 Slægter gives i anf. 
Tidsskr. VIII.)
Helt udenfor Museumsmændenes og Kulturforskernes Kreds 
falder en interessant Slægtsbog skrevet af Højesteretsadvokat 
Sverre M. Halbo: »Toreid-Æ tten fra Romerike« (Dybwads Forlag, 
Oslo 1945). Den handler baade om Æ ttegaarden og Slægtens H i­
storie og giver et dybt Indblik i en norsk Odelsbonde-Slægts Ivaar 
og Udvikling. — En sm uk Bog med talrige Illustrationsplancher 
er ogsaa Mimi Sverdrup Lundens »De frigjorte hen der. E t bidrag 
til forståelse av kvinners arbeid i Norge etter 1814« (3. Udg. 1942. 
Tanum s Forlag). Det er en bred folkelig Skildring af Kvindens 
Liv i Bygd og By under alle Forhold og Livets Tilskikkelser fra 
Rokken til Fabrikken. Bogen er blevet en af Besættelsestidens 
Successer. Hvem skriver en tilsvarende Bog om den danske Kvin­
de? —  P aa samme Linje ligger en lille Bog af Herm an Smitt 
Ingebertsen: »En m annsalders arbeid i Norge« (Aschehougs F or­
lag, Oslo 1945). Det er en kortfattet Erhvervsgeografi for Hver­
m and —  desværre for  spækket med Kendsgerninger til at være 
populær og serveret i for  raa  Bearbejdelse til rigtig at gavne 
Forskningen.
E ndnu m aa nævnes en Byhistorie paa ikke m indre end 479 
Sider udgivet af Svelvik Kommune i Anledning af Kommune­
styrets 100 Aars Jubilæum  (Sigfred L. Eier: »Svelviks Historie«
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1945). Svelvik er en lille By paa 1100 Indbyggere ved Drammens­
fjorden. Den liar fra  gammel Tid været Drammens Vinterhavn 
med Oplag af Tøm mer for Eksport. I nyere Tid er den blevet 
Industriby med Papir-, Krølhaars- og Cementfabriker sam t Skibs­
værft. Sigfred Eier h a r forstaaet at skildre Byens Udvikling fra 
de ældste Tider til vore Dage saaledes, at Skildringen faar almen 
Gyldighed. Ogsaa de talrige smukke og karakteristiske Illustra­
tioner gør Bogen til et Værk, som danske Læsere kan have Ud­
bytte af at stifte Bekendtskab med.
4. Almindelig Kulturhistorie. Blandt de kulturhistoriske Vær­
ker, der er udkommet i Norge i de senere Aar indtager »Norsk 
kulturhistorie« I—V (J. W. Cappelen, Oslo 1938— 42) takket 
være Anders Bugge og Sverre Steens fortrinlige Redaktion ube­
tinget Hæderspladsen. Der kan her henvises til de udførlige An­
meldelser i »Fortid og Nutid« Bd. 13, Side 95 ff. og Bd. 15, Side 
184 ff. —  Af Enkeltm ands Arbejder fra  Besættelsesaarene m aa i 
særlig Grad fremhæves Georg Sverdrup: »Da Norge ble kristnet« 
(Olaf Nordlis Forlag 1942).
Georg Sverdrup, der for Tiden fungerer som Rektor ved et 
Gymnasium i Oslo, og vel m aa anses som Favorit til Professoratet 
i Religionshistorie, h a r  lige siden 1914 publiceret en lang Række 
Afhandlinger i »Mål og Minne«, »Ord och Bild«, »Nordisk Tid­
skrift« m. fl. I de sidste femten Aar ha r han samlet sig om reli­
gionshistoriske Em ner set fra et sociologisk Synspunkt. Af hans 
Arbejder m aa nævnes »Fra gravskikker til dødstro i nordisk 
stenalder«, »Fra gravskikker til dødstro i nordisk bronsealder« 
(Doktordisputats), »Die Hausurnen und die Herrlichkeit des H au­
ses« sam t »Rauschtrank und Labetrank im Glauben und Kultus 
unsern Vorfahren«, alle i Det norske Videnskabs Akademis 
Skrifter.
Dr. Sverdrup støtter sig i »Da Norge ble kristnet« til Under­
søgelser af Vilhelm Grønbech, Magnus Olsen, Axel Olrik og 
Helge Ljungberg sam t i etnologiske Spørgsmaal til W iener Skolen 
(Graebner og Pater W ilhelm Schmidt). Men hans egen Lærdom 
og Indlevelsesevne hæver Fremstillingen højt over Kompilator-
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arbejdets Plan. H an skildrer i Tilslutning til Graebner-Schmidt og 
Magnus Olsen Nordboerne før Kristendommens Indførelse som 
tilhørende den storfam ilie-patriarkalske Nomadekreds, hvor F a­
derætten boede sammen i Æ ttegaarden ligesom paa Njals Gaard 
»Bergthorskvål«, der husede 30 Personer: D atter og Svigersøn, 
Søn og Svigerdatter, ugifte Børn og Tjenestefolk. Sverdrup me­
ner, at de store norske Jernalders H ustom ter støtter denne Op­
fattelse. Og endnu et P ar Tusind Aar efter, at Bønderne var ble­
vet helt bofaste, spores der Rester af denne Patriarkkultur. Saa- 
ledes boede der i Begyndelsen af 1800 Tallet paa en Gaard i 
Tydalen fem gifte Par sammen under Ledelse af »Gammelperen« 
(Æ ttefaderen).
Nordboerne forstod i Begyndelsen ikke den personlige Kristen­
dom med den enkeltes Ansvarsbevidsthed og Skyldfølelse. De 
kendte ikke Begrebet Synd som Overtrædelse af et guddommeligt 
Bud. For dem var Æ tten  Moralens Bærer. Gudsdyrkelsen var ude­
lukkende en Fællessag knyttet til faste Tider og Sammenkomster. 
Kultusen var det religiøse Centrum. Derfor kunde Hedenskabet 
holde sig til op imod vor Tid i Form  af overtroiske Form ler Og 
Handlinger. Den enkelte levede videre efter Døden i Æ ttesjælen. 
Graven var derfor ikke blot et Sted, hvor m an dyrkede Forfæd­
rene. Den var tillige et Magtcentrum, hvorfra den afdøde Ætte- 
fader øvede sin velsignelsesrige Gerning over Plus og Gaard. Der­
for knyttedes: i Løbet af Jernalderen Graven tæ ttere til Gaarden. 
Der herskede en udbredt Forestilling om, at de døde samledes i et 
stort Fjæ ld (i Landnam abok nævnes flere saadanne) eller i Grav­
højene, der kunde aabne sig ved Nattetide. Gravhøjen var de dø­
des jorddækkede Bolig, ligesom Oldtidshuset med sit Tag af Straa 
og Græstørv var de levendes. Ogsaa Navnet Valhal afleder Sver­
drup af Bjærg (halir).
Kriger- og Vandrelivet i Vikingetiden m edførte en Krise i disse 
tilvante Forestillinger. Det enkelte Menneske reves løs fra  sin 
Gruppe. Det betyder im idlertid efter Sverdrups Opfattelse ingen­
lunde, a t en Mandi som Eigil Skallagrim sson var Individualist 
(Jeg-Dyrker), et Begreb, der først rigtig fremhæves med Roman­
tiken. Men han var en Individualitet, d. v. s. han  optraadte alene.
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Nordboerne gennemgaar i Vikingetiden en lignende Udvikling 
som Antikens Folk i Hellenismens Tidsalder. Derved brydes ofte 
de gamle Æ ttebaand. Med Krigervæsenet bliver Ryet det højeste 
Maal. Omvendelserne til Kristendommen begynder med disse In ­
dividualiteter (Olav Trygvason), og med Høvdingen gaar hele 
Skarer over til den nye Religion i Overensstemmelse med gammel 
nordisk Tankegang.
Det religiøse Sindelagsskifte foregik dog ikke saa let. Her var 
det Præster og Munke, der gennem Prædiken, eget Eksempel og 
Underet skulde bevise Guds Almagt og faa Nordboerne til i Ste­
det for at stille Krav til Guderne at indse Guddommens Krav til 
dem. Missionærerne knyttede især Forsoningslæren til Opfattelsen 
af Kristus som Djævelens Overvinder, derimod næsten aldrig til 
Læren om Synd og Bod, som Nordboerne ikke forstod. Ifølge Sa­
gaernes Vidnesbyrd var Nordboerne i den hedenske Tid ikke be­
sat af Genganger- og Dæmonfrygt. Den voksede først, efter at He­
denskabet var undertrykt.
Den norske Bonde opgav ikke uden videre sin gamle Religion. 
Han satte stadig sin Lid til Thors Trolddomsmagt. Endnu ved 
Midten af 1700-Tallet brugte Folie paa Dovre Udraabet »Tore 
Gud«! F ra  Hallingdal forekommer Udtrykket »Tor være æveleg 
love«! og nordenfjelds »Jeg tror, gamle Tor er laus«! En Gang i 
Begyndelsen af 1700 Tallet berettes fra  en Gaard i Telemarken 
om Dyrkelse med Mad og 01 af et Afgudsbillede i Form  af en to 
Alen lang Træbul med Menneskeansigt. Ogsaa i Sætesdalen fore­
kom  der Husguder, der sad i Højsæde ved Husbondens venstre 
Side Juleaften. Til disse sene Gudeætlinger knyttedes navnlig 
Frugtbarhedskulten, hvilket med ønskelig Tydelighed frem gaar af 
den Maade, hvorpaa Kvindene dyrkede dem. Selv om  vi ikke her 
i D anm ark kender til slige Gudebilleder i Folketroen, saa ligger 
der dog alene i Ofringen af Julegrød til Nissen —  Husgrundens 
retmæssige E jer og Gaardens Beskytter —  en Rest af Hedenska­
bet. Først de sociale Omvæltninger i vore Dage h a r givet Heden­
skabets sidste Levninger Dødsstødet.
Det kunde være fristende at jævnføre Georg Sverdrups Bog 
med Birger Nermans for nylig udkom ne »När Sverige kristnades«.
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Men af Hensyn til nærværende Oversigts snævre Rammer m aa 
jeg nøjes m ed at gøre opmærksom paa denne svenske Parallel.
— Ogsaa Emil Birkelis populære Bog »Fedrelcult. F ra  norsk 
folkeliv i hedensk og kristen tid« (Dreyers Forlag, Oslo 1943) be­
handler et nærliggende Emne. Bogen bygger bl. a. paa Forfatte­
rens store Arbejde fra  1938 »Fedrelcult i Norge« og et nyere Værk 
om »Huskult og Hinsidighetstro«, som ikke har været mig til­
gængelig. Den skal derfor ikke gøres til Genstand for nærmere 
Omtale.
Paa J. Grundt Tanums Forlag har W ilhelm  Kaurin og Mimi 
Sverdrup Lunden i 1944 udsendt en smuk, populær Bog med h i­
storiske Skildringer fra Alverdens Jordbrug, Søfart, Handel og 
Bykultur med Titlen »Kulturbilder«. Her kan Historielæreren 
hente Stof til Levendegørelse af sin Undervisning og den jævne 
Læser opleve noget af fjæ rne Tiders fængslende Atmosfære. — I 
»Nordover m ed hurtigruten« (Tanums Forlag 1943) skildrer Rei­
dar Stavseth Dampskibslinjen, der gennem et halvt Aarhundrede 
ha r forbundet de norske Kystlandskaber fra  Syd til Nord. Den 
journalistisk letløbende Tekst veksler med Billedsider, hvor gam­
meldags og m oderne Dampskibe staar Side om Side med Prospek­
ter af myldrende H avnekajer og Luftfotografier af Fjorde og Skær.
— Her skal ogsaa nævnes en Tidsskriftartikel af H ilm ar Stigum 
i »Heimen«1) (6. Bd. 1941): »Gårdshistorien sett fra  kulturhistorisk 
synspunkt, og kildene til den«. Stignum om taler nogle norske Ud­
skiftninger af hele Ejerlav i Tiden 1600— 1750, altsaa fra  samme 
Tid som de nordslesvigske, som Troels Fink h a r behandlet i sin 
Disputats. Disse nordfjordslce Udskiftninger har vistnok ikke tid­
ligere været om talt i dansk Litteratur.
Blandt M emoirelitteraturen, som i denne Forbindelse ikke kan 
behandles udførligere, vil danske Læsere med særlig Glæde læse 
Professor Francis Bulis »Tradisjoner og Minner« (Norsk Gylden­
dal 1945), skrevet i Fængslet, delvis i Smug. Her faar m an 
hele det centrale norske Kulturm iljø i en Nøddeskal fra  B jørn­
son, Ibsen og Lies Dage til Yngvar Nielsen og Gerhard Gran. — 
H arald Aars har i »På klassisk jord« (Aschehoug 1945) genople-
i) Heimen er det norske Tidsskrift, der svarer til «Fortid og Nutid«.
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vet og skildret en Rejse til Italien og Hellas sammen med sin Far, 
den kendte Skolebestyrer J. Aars. Skildringen bygger paa Dag­
bogsoptegnelser, Familiebreve og personlige Erindringer. Den 
fængsler mere ved sine Rejseskildringer Og um iddelbare person­
lige Refleksioner end ved sine kunsthistoriske Betragtninger. — 
Dr. Otto Lous Mohr har i F jor hos Aschehoug udgivet »Welha- 
vens kjærlighetsbrever til Ida Kjerulf«, en gribende menneskelig 
Tragedie om den fattige Digter, der først,faar Lov til a t møde sin 
tilbedte, da bun  m ærket af en hæftig Tuberkulose gaar paa Gra­
vens Rand.
Af den omfangsrige Litteratur, der bygger paa Besættelsesti­
dens Tildragelser, skal kun nævnes et Par Bøger. Den første er en 
Dialog mellem Nordmanden, Direktør Joachim  Ihlen og Direk­
tøren for den svenske Arbejdsgiverforening Bertil Kugelberg: 
»Frendefolk. Streiflys over forholdet mellom Norge og Sverige 
under Krigen 1940— 45« (Aschehoug 1945) m ed et Indlæg om 
Ekspeditionen til Tyskland af Grev Folke Bernadotte. Det er en 
lille populær Bog, hvis Hensigt er gennem paalidelige Opysninger 
at l'jærne den Bitterhed, som de forskellige Stridsspørgsmaal, der 
opstod i Forbindelse med Sveriges Holdning under Krigen, har 
efterladt i m ange Nordmænds Sind.
Om den norske Kirkekamp er der allerede udkom m et flere Bø­
ger, saaledes H. C. Christie: »Den norske kirke i kamp« (Forlaget 
Land og Kirke), Ludvig Schiibeler: »Kirkekampen slik jeg så den« 
(Lutherstiftelsens Forlag) og Ingvald B. Carlsen: »Kirkefronten i 
Norge« (Aschehoug). Christies Bog er en stor dokum entarisk 
Fremstilling, Schiibelers en subjektiv Behandling, medens Carl- 
sens nok er den paa een Gang lettest tilgængelige og bedst orien­
terende Skildring. Begivenhederne er endnu Historikerne saa tæt 
inde paa Livet, at en kritisk Behandling m aa vente til senere. In ­
teresserede henvises til Redaktør Engelstads refererende Anmæl- 
delse i «Morgenbladet«s Kronik 30/— 10.— 1945.
Almindelig Karakteristik. Blandt Besættelsestidens kulturhisto­
riske Afhandlinger og Bøger h a r  der i Norge som i D anm ark væ­
ret mange af populært Tilsnit. De er som oftest sm ukt illustrerede
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og indbundne. Stilen er fængslende. Men Indholdet bringer i og 
for sig ikke meget nyt.
En Del af Forfatterne til de mere videnskabeligt betonede Ar­
bejder er ikke Kulturhistorikere af Fag. Der er baade Læger, 
Politimænd, Sagførere, Præster og Skolefolk iblandt. Deraf føl­
ger, at D isputatser og andre strængt videnskabeligt anlagte Vær­
ker er forholdsvis faa. Man sporer ikke Indflydelsen fra  tysk Vi­
denskab med dens Tilbøjelighed til Skoledannelse saa stæ rkt som 
i Sverige. De fleste norske Forskere m inder mere om deres angel- 
saksislce Kolleger deri, at de hylder den empiriske Metode. Kends- 
gærningerne faar Lov til at træde frem  og tale for sig selv — 
ofte lader de sig vel heller ikke uden videre forklare. Deraf følger, 
at de norske Videnskabsmænd ikke er tilbøjelige til at fortabe sig 
i sindrige teoretiske Konstruktioner og Systemer. De gaar i Reglen 
til M aterialet med en im ponerende Oplagthed uden forudfattede 
Meninger.
Denne Indstilling er navnlig meget frugtbar for dem, der be­
skæftiger sig med de kulturhistoriske Museer. Thi her gælder det 
først og frem mest om at bruge sin Iagttagelsesevne overfor Monu­
menterne, a t leve sig ind i det Miljø, hvoraf de er udsprunget, og 
at afsløre de Forandringer, de i Tidens Løb er undergaaet. Her 
er der endnu i vore Dage betydningsfulde Opdagelser at gøre fol­
den Forsker, der er aarvaagen overfor de Ting, han skal om- 
gaas. Den empiriske Undersøgelse er Grundlaget, hvorpaa Muse- 
um svidenskaben hviler. Naar dette er i Orden, kan Arkivernes do­
kum entariske T radition udnyttes, og Teorierne udformes, som Ma­
terialet byder, uden a t blive til teoretisk Hjernespind.
Bærerne af den norske kulturhistoriske Forskning er ikke en 
snæver Klike af videnskabelige Specialister, der betjener sig af et 
Slags Frim urersprog, som den gemene Hob ikke forstaar. Den 
rum m er tværtim od alle Afskygninger indtil de rene Autodidakter. 
Besættelsestidens kulturhistoriske L itteratur i Norge vidner om 
en frugtbar Vekselvirkning mellem Læg og Lærd, som lover godt 
for Fremtiden.
